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Вдруге - приз за кращий український фільм 
В конкурсі за кращий укрзінський фільм 1998 року, заnро- ('О >:S: >:S: ваджений фірмою «Арсенал•, взяли участь чотири фільми : :s: ':ltC: ':ltC: ':ltC: ~ ~ ~ >S •Два місяці , три СОНЦЯ• (режисер Роман Балаян), сПрист- :§- Q ~ ..0 о а:І а (..) :::t: ':ltC: ..0 Q) :::t: ~ ti; о & о е е о расть- (режисер Олег Бійма), сТуnик• (режисер Григорій Q.) Q.) а:І ·- § ':ltC: :::t: ::::Е ~ ~ ~ а:І ·- ~ :::t: 0:: C'I:S ('О 0:: Q Кохан) та <Дві Юлії• (режисер Олена Дем'яненко . Бl,ло о 3 ':Г 3 1- ~ - :::t: е s: :::t: :::t: :::t: а3 >< >:S: (&) ~ <1> ~ а:І ·- ~ ·- (&) ~ ~ <1> r о ·- \0 ~ і 8. ~ ·- )!S а ::::Е проведено опктування кінокритиків (усього - 25 осі , з .& с:: а ~ с:: а. о .а ~ о (&) ~ ~ Q.) cJ о с:: ;;. s яких четверо не взяли участі з різних причин) . CD о 6 3 ~ ~ :::Е :::Е ~ 3 ~ ~ ~ LQ ~ L.. с:: 6.: • • L.. ('І') • • • • . • • • • • . • о . • :::Е • • ~ • ~ CD <( L.. CD :с 1- • а.. (J) о о о CD ~ о (.) -
-
~«Два місяці, три сонця» • • • • • • • 
• «Пристрасть)) ~«Дві Юлії>) -· • • • • • • • • • . «ТуnиК>> 
Не віддали голосів жодному оільму • • • • 
------- --- --- --------------------------------------------------- ------------ -- ---- ------------
....,.1 ранди мистецтва у Львові. 
Жмистецьке об'єднання «Дзига», Міжнарод­
~ий благодійний фонд «Мистецьке бе-
резілля» та громадське об'єднання «Нова 
хвиля» виступом скрипаля Сергія Стадлера 
Проект відбувається під патронатом Ук-
- . . раІНСЬКОГО СОЮЗУ ПроМИСЛОВЦІВ та ПІДПрИ-
ЄМЦіВ, Міністерства інформації Украіни та 
Львівської мерії. 
розпочали Міжнародний арт-проект у О. ТеатрНаУКМАв Ганновері 
Львівській опері :_Гранди мистецтва•. Про- ~Німецьке місто Ганновер стало ще однією 
ект триватиме маиже р1к 1 складатиметься з сходинкою на шляху до всесвІТнього виз­
кількох циклів: концерти зірок світової кла- І-нання Київського Експериментального теат-
сичної музики, зірок опери, балету, драми , ру та студентського театру НаУКМА 
а також із спеціальних різдвяних та вели- «LUDUS». Фестиваль «Кirche und Teater» 
кодніх програм. (Церква і театр«) , який проходив 21 - 27 
Львів' ян чекає зустріч із Пдоном Кремером, жовтня, зібрав у стародавніх стінах ганно-
ходили глядачів на кінофестивалях, пере­
гляда><. В Українському домі , де традиційно 
проводяться ретроспективи фільмів, 15 
жовтня відбувся творчий вечір режисера­
документаліста Сергія Буковського, який 
поставив стрічки «Дім дитинства» , «Марш­
кидок», «Завтра свято» , «Знак тире», •На 
Берлін» , відзначених на міжнародних фес­
тивалях документального кіно. На вечорі, 
який вів директор «Укркінохроніки» Олек­
сандр Коваль, були показані фільми С.Бу­
ковського «Дах» і «Сон». 
Софіко Чіаурелі, Коте Махарадзе, Ніною верських церков різноманітні театральні ко- ільму Леоніда Бикова- 251 
Матвієнко, Вікторією Лук'янець, Наталією лективи з багатьох міст Німеччини та з-поза ::~:tв бій ідуть лише «старики» справедливо 
Гутман, Костянтином Райкіним та багатьма іі меж - з Литви й Фінляндії, Зімбабве й ~важається найпопулярнішим фільмом кіно-
іншими видатними діячами мистецтва. Росіі . Украіну на фестивалі представляв ву- } стуДІї імені О.Довженка- його переглянуло 
Арт-продюсер фесrивалю Серrій Проскурня личний театр, який і складають згадані ко- ~ 50 мільйонів глядачів. А його режисерові й 
-вважає, що в Украіні бракує яскравих непо- лективи - професійний і аматорський. ~ 
вторних подій творчого життя . Тому і виріше-
но було запропонувати у Львові проект, який О..Пам'яті Леся Курбаса 
би тривав цілий театральний сезон. t-етараннями посольства Украіни в Австрії у Генеральний продюсер «Грандів мистец- ;:3відні відкрито меморіальну дошку Лесю 
тва», директор МО «Дзига» Маркіян Іващи- І-Курбасу, на будинку, де майбутній рефор-
шин вважає, що проект стане новою матор українськоі сцени навчався в 1907-
сторінкою у вітчизняному арт-бізнесі , коли 1908 роках. 
• • органІзаторам вдасться довести , що ВІН мо-
же бути прибутковим, тобто, що арт-бізнес ОРетроспектива Сергія Буковського 
може бути повноцінним і в слові «арт», і в ::S:Минулоі осені в Києві спостерігався сплеск 
слові «бізнес». ~кінематографічної активностt- фільми зна-
Головний редактор 8 Брюховецька Лариса 
. - . . виконавцевІ головно1 ролІ в груднІ виповни-
лося б 70. Обидва ювіЛеї було відзначено в 
Національному музеї Великої Вітчизняної 
війни, де ЗО жовтня відбулась зустріч із ак­
торами цього фільму. Вони виконували пісні 
й традиційну для таких зустрічей «Смуглян­
ку», Що є музичним лейтмотивом фільму. 
На згадку про зустріч артисти і голова Бла­
годійного фонду імені Леоніда Бикова Воло­
димир Талашко подарували присутнім вете­
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